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ODGOVORNOST BRODARA 7.A IZUZNTI' SLUCAJEVE
Dr. Dragan Bolania,
Split, 1996., 2l6.stn Izdavai,: Pravni fakultet, Split
U izdanju Pravnog fakulteta u Splitu iza5la je knjiga dr. Dragana
Bolande pod nazivom "Odgovornost brodara za tzuzete sludajeve".
Recezenti knjige su prof.dr.sc. Ivo Grabovac, prof.dr.sc.Drago Pavi6 i
prof.dr.sc. Predrag Stankovii.
Predmet ove knjige je odgovornost brodara u prijevozu stvari kroz
prizmu instituta tzuzetih sludajeva kao specifidnih uzroka Stete, koji
odstupaju od opdeg principa brodareve odgovornosti na temelju pret-
postavljenje krivnje.
Kroz deset dijelova i 2L6 stranica autor na vrlo sustavan i cjelovit
nadin pristupa pravnoj analizi ovoga, za prijevoz stvari morem, vrlo
vai,noga instituta
Nakon uvodnog izlaganja, u drugome se dijelu govori o temelju odgo-
vornosti brodara u prijevozu stvari morem.
U dijelu treiem autor kroz pet tematskih cjelina daje prikaz pojma i
opieg znatenia instituta izuzetih sludajeva. Institut tzuzetih sludajeva
prikazan je kroz rje5enja medunarodnih instrumenata (Medunarodne kon-
vencije za izjednadavanje nekih pravila o teretnici rz L924 -Ha5ka pra-
vila i Konvencije UN o prijevozu robe morem iz 1978 - Hamburika pra-
vila), te pojedina nacionalna rje5enja (Velika Britanija, SAD, Njemadka,
Belgija, biv5i SSSR, Italija, Francuska, Bugarska, Poljska).
Ovakav komparativni prikaz instituta izuzetlh sludajeva, \z prikaz
judikature, daje knjizi posebnu vrijednost.
U detvrtom dijelu knjige autor prikazuje institut izuzetlh sludajeva u
okviru rje5enja Pomorskog zakonika.
U najopseZnijem dijelu knjige (dio peti), autor vrlo iscrpno analizira
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svaki pojedini izuzeti sludaj, prema redoslijedu kojim su navedeni u
Pomorskom zakoniku.
Znad,aj ovog dijela je upravo usporedba strane legislative i sudske
prakse s obzirom na posebnosti koje svaki izuzeti sludaj d.onosi u
razliditim zemljama i pravnim sustavima.
Nakon dane analize instituta intzetih sludajeva u pomorskom pri-
jevozu, u Sestom dijelu autor komparira institut izuzetih sludajeva sa
slidnim institutom u drugim granama prijevoza - tzv. sludajevi posebnih
opasnosti.
Sedmi dio knjige osvrt je na udinak instituta izuzetih sludajeva i insti-
tuta posebnih opasnosti u multimodalnom prijevozu.
Na kraju, prije zakljudnih razmatranja, autor daje zanimljiv prikaz per-
spektive daljnjeg postojanja i primjene instituta izuzetlh sludajeva, pose-
bice u odnosu na buduinost Hambur5kih pravila.
Knjiga je pisana vrlo jasno i koncizno Sto pokazuje pravnu kulturu i
lako6u izral,avanja autora. Uz to, knjiga pruZa vrlo koristan izvor podata-
ka i pravnih razmi5ljanja, pa fu {erovatno posluZiti svima onima koje
zanima ova problematika.
Medu postoje6om pomorsko-pravnom literaturom knjiga dr. Bolande
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QhZ lrt,st(u!3 of Excepted Pgri!.s and the Sh.ipowner's Liability in the Carciageof' Goods), Faculty of Law Split, lgg1, pp.216
This booh represents a legal analysis of the institute of excepted, perils in. the
carriage od goods by sea.
After an introductory text the author analyzes the concept of the shipowner's
liability in the carriage of goods by sea.
In the subsequent chapters a uery dataited and systernatic accourut is giuen
for each type of excepted peril, according to Croatian Maritime Act and. inirna-
tional conuention (Hague and Hamburg Rules).
In the final part the author com,pares the institute of excepted, perils with the
similar institute in other branches of transport, includ,ing muttimidal transport.
The booh ls written clearly and concisely and, is uery useful source of irufor-
mation.
I would strongly recornn'Lend it to all those concerrued with this important sub-
ject.
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